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身体障害者スポーツ選手の食事･サプリメント摂取状況に関する研究
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サプリメントの分類 利用数 % 品 名
プロテイン 2 6.2 プロテイン
アミノ酸 2 6.2 アミノバイタル
スポーツ ドリンク 17 53.2 ポカリスエット,アクエリアス,ヴアーム,アミノバイタル,
アミノサプリ
ビタミン 3 9.4 マルチビタミン,オーバー ドライブ
ミネラル 1 3.1 マルチミネラル
エネルギー 6 18.8 エネルギーinゼリー,カロリーメイ ト
サポー ト群 (N-48)
サプリメントの分類 利用数 % 品 名
プロテイン 5 10.4 プロテイン
アミノ酸 13 27.1 アミノバイタル,BCAA
スポーツドリンク 14 29.2 ポカリスエット,サバス,BCAAウオーター,アミノ式,
ミウスボル ト
ビタミン 9 18.7 マルチビタミン,ビタミン総合剤,ビタミンinゼリー
ミネラル 2 4.2 鉄タブ
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図6サプリメントの利用の目的

























･食品摂取状況では,肉 ･魚介類と砂糖 ･菓子 ･
噂好飲料のみが健常者の摂取基準に達してお
り,他の食品は充足率50%前後あるいはそれ
以下の食品が多く,摂取基準を満たしていなか
った｡特に,小魚 ･海草,果物,牛乳 ･乳製品
の摂取については,基準を大きく下回った｡
･本研究で対象とした身体障害者スポーツ選手も
体育会に所属する学生も,砂糖 ･菓子 ･晴好飲
料の摂取については充足しているとはいえ,充
足率約600%と過剰摂取であり,早急な改善が
求められる｡
･全ての対象者は,自分で食生活が良いと思って
いなかった｡また,栄養のバランスを考えて食
事している人はサポート群で少なく,食生活を
重要視して生活している人は少ないと考えられ
る｡
･サポート群のサプリメント摂取は,学生群と比
戟して意識も低く種類も少なかった｡道に,ス
ポーツドリンクについては積極的に摂取してい
た｡
･スポーツ選手がサプリメントを使用する目的と
して,サプリメントの本来の目的である ｢不足
栄養素の補給｣よりも ｢疲労回復｣や ｢筋肉増
強｣といったスポーツパフォーマンスの向上を
特に重要視して,サプリメントを摂取している
と考えられる｡
よって,本研究で対象とした岡山県の身体障害者
スポーツ選手の栄養摂取状況は決して良いとは言え
ない現状が明らかになった｡スポーツ選手として食
生活やサプリメントの摂取を積極的に実践している
対象者は少なく,栄養サポートの必要性が示された｡
また,サプリメントは本来不足栄養素を補うもので
あり,食事ですべての栄養素を摂取できるならサプ
リメントを摂取する必要はないが,障害者に対する
望ましい食生活環境は整っていない｡本研究で対象
とした岡山県の身体障害者スポーツ選手の現状の栄
養摂取状況を考えると,摂取しきれていない栄養
素 ･食品についてはサプリメントで補うことで改善
していかなくてはならないだろう｡また,スポーツ
選手は ｢不足栄養素の補給｣だけでなく｢疲労回復｣
や ｢筋肉増強｣といった目的でも使用している｡ス
ポーツの世界でも日常の健康のためにもサプリメン
トは必要不可欠なものとなっているため,サプリメ
ントの知識や使用方法などを十分に認識するために
ち,単なる食事や栄養指導だけでなく,スポーツ選
手に特化した食生活やサプリメントに関する指導も
含めた栄養サポートが必要であろう｡
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